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頭 皮 の動 静脈 奇 形性 の血 管 病 変 は 、従 来cirsOid
ancuysnl,ancurysma surpentinunl,plcxiforln angioma,


















Fig. 1; Preoperative left external carotid angiogram (lateral view)









Fig. 2; Macroscopic finding of the abnormal vessel
excised surgically. Arrow shows the portion


















































Fig. 3; Histological findings ol excised the abnormal vessel show
dilatation and thickness of the wall, and increase of the smooth
muscle layers(Elastica Masson stain, (a); x40, (b); x200).
Fig. 4; Left carotid angiogram (left; preoperative state, right; postoperative
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